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Amb aquesta versió catalana de l'obra de Carl Ortwin Sauer TheMorphology
ofLandscape (1925) el consell de redacció de la revista Treballs de la Societat
Catalana de Geografia ha decidit iniciar la publicació dins les seves pagines
d'una serie de traduccions de diverses obres que hagin estat importants en el
desenvolupament del coneixement geografic, La finalitat que ens hem plante-
jat amb aixo és doble. Per un costat, proporcionar als estudiants de geografia
i a una part dels membres de la Societat una serie de lectures que creiem que
contribuiran a enriquir el nostre bagatge geografic. D'altra banda, pensem que
amb aquestes traduccions s'ampliara el ventall i l'abast de la literatura geogra-
fica en catalá,
Lobra del geograf nord-america Carl Ortwin Sauer (1889-1975) és prou
coneguda i apreciada no soIs pels geografs nord-americans, sinó també per tots
aquells estudiosos interessats en la historia del pensament geografic contem-
porani, la geografia cultural i la geografia histórica. Tanmateix, la seva influen-
cia no ha quedat circumscrita en l'ambit estrictament geografic, sinó que ha
tingut i té un gran resso en d' altres camps de recerca que, com l'arqueologia,
la prehistoria, l'antropologia o la-biologia, també han dedicat la seva atenció a
estudiar les relacions existents entre l'evolució humana i la historia del paisat-
ge. Aquesta és la raó per la qual un arqueoleg tan destacat com el britanic David
R. Harris, director de I'Institute of Archeology del University College de
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Londres i editor del recentment publicat llibre The origins and spread ofagri-
culture andpastoralism in Eurasia (Londres, 1996), 1'hagi dedicat de forma con-
junta a V. Gordon Childe i a Carl O, Sauer.
Una part substancial de l'obra de Sauer ha estat traduída al castella, encara
que algunes de les seves principals aportacions geografiques com Agricultural
origins and dispersals (1952) restin malauradament sense traducció a cap llen-
gua románica. Pel que fa referencia a The morphology ofLandscape hem d' as-
senyalar que només ha estat objecte d'una traducció al castella d'una petita
parto Per aquesta raó i donada la seva importancia com a reflexió tearica sobre
l'objecte d' estudi de la geografia, així com per copsar la seva concepció de la
geografia cultural, hem cregut adient la seva traducció al catala. Aquesta ha
estat feta, creiem que d'una manera molt acurada i personal, per la geógrafa
Montserrat Cuxart, la qual, com es va dir de Gerard de Cremona, 1'ha realit-
zat per amore transferendi, és a dir «per amor de traduir».
Donat que l'obra i la vida de Sauer han estat i estan sent objecte de nom-
brosos estudis hem cregut convenient presentar una recopilació bibliográfica
que, a mode de guia, pugui tenir alguna utilitat a tots aquells geagrafs inte-
ressats en aprofundir en la seva obra i en el seu pensament.
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